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Esteban de la Puente
Els límits als drets d'autor
en el fotoperiodisme
Existeixen diversos casos en què el fotògraf no
pot impedir la difusió pública d'una obra seva
— Esteban de la Puente —
Sots-director General de la Propietat Intel·lectual
del Ministeri de Cultura
El sots-director general de la Propietat
Intel·lectual del Ministeri de Cultura,
Esteban de la Puente, va presentar, en
unes jornades sobre el món de la imatge
celebrades a Girona, una documentada
ponència sobre "La propietat intel·lectual i
la regulació de l'accés i difusió de la
imatge: Especial consideració de la
fotografia". N'extraiem, pel seu interès,
els paràgrafs relatius a les limitacions
legals als drets d'autor dels fotògrafs.
Qui és l'autor d'una obra fotogràfica? D'acord
amb els principis generals del dret d'autor, en el
cas de l'obra fotogràfica, com qualsevol altra
obra, l'autor serà la persona que crea l'obra. Es
el que considerem com a autor inicial de l'obra.
Ara bé, és evident que hi ha situacions especials
en les quals l'autor no té la titularitat inicial;
aquest és el cas, per exemple, dels autors de
l'obra fotogràfica feta en virtut d'una relació
laboral; el de l'autor d'una obra d'encàrrec, i
també el de l'especial situació de l'autor de l'obra
fotogràfica en determinades legislacions del
common law.
En el cas de l'autor d'una fotografia que es
troba lligat a una empresa per una relació
laboral, sembla lògic que caldrà atenir-se a allò
establert en el contracte o l'acord que regeixi
l'esmentada relació laboral.
Pel que fa a la fotografia feta per encàrrec -la
fotografia és, per descomptat, la creació que més
sovint es fa per encàrrec-, no hi ha una opinió
unànime sobre qui cal considerar-ne l'autor
inicial. Les legislacions estatals ofereixen en
aquest sentit les solucions més variades:
a) A França, Itàlia i els països socialistes
d'Europa oriental, l'autoria inicial en les obres
fetes per encàrrec correspon a l'autor.
b) D'altres països (els EUA, el Canadà, els
Països Escandinaus, Israel, el Regne Unit,
Irlanda, etc...) consideren com a autor inicial la
persona que ha encarregat la fotografia.
c) Recentment, respecte a la situació especial
d'alguns països de common law (Nova Zelanda,
Sierra Leone, el Regne Unit abans de l'última
modificació de la seva Llei de Dret d'autor,
Irlanda) tenen una figura d'autor fotogràfic
basada en una curiosa situació de domini: l'autor
d'una fotografia és la persona que en el moment
en què es fa la foto és la propietària del mateiral
amb el qual s'ha obtingut. Es tracta, òbviament,
d'un concepte que ha estat paulatinament
oblidat, ja que ignora l'última relació que sempre
hi ha hagut entre l'obra creada i el seu autor.
Aquests plantejaments formulats en relació
amb l'autoria no han de fer oblidar -com veurem
més endavant- la diferència existent entre l'autor
d'una obra fotogràfica i eUtitular dels drets
patrimonials o d'explotació d'aquesta, que poden
correspondre a una persona diferent.
Es considerarà autor de la fotografia -tret que
hi hagi alguna prova en contra- el que hi
aparegui com a tal, mitjançant el seu nom,
signatura o signe que l'identifiqui (art. 6 de la
LPI). L'obra fotogràfica es protegeix pel simple
fet de la seva creació; la seva protecció no està
subordinada al compliment de cap formalitat (per
exemple, a la inscripció en un Registre
determinat).
Quant a la titularitat del dret, és lògic que no
sempre coincidirà en la persona de l'autor, atès
que aquest pot cedir els seus drets a una altra
persona en virtut de qualsevol acte translatiu de
domini, si bé existeixen determinats drets, els
morals, que no poden ser alienats. Aquests drets
— Cap legislació no inclou el
dret de participació de l'autor
d'una fotografia en el seu preu
quan es revenuda —
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fotogràfiques, i en aquest sentit apareix redactat
el Principi 7 en el Memoràndum UNESCO/
OMPI de 1988.
Amb caràcter força generalitzat, les diverses
legislacions estrangeres en matèria de dret
d'autor admenten aquestes dues facultats del dret
moral de l'autor, que es coneixen amb el nom de
"dret de paternitat" i "dret a la integritat" de
l'obra. Hi ha, tanmateix, d'altres facultats en
l'àmbit moral de l'autor que, tot i no haver estat
incloses en el precepte convencional, tenen una
importància rellevant. Així ocorre, per exemple,
amb l'anomenat "dret de divulgació", això és, la
facultat exclusiva que té l'autor d'una obra de
decidir si aquesta haurà de ser feta accessible al
públic i de quina manera.
Aquest "dret de divulgació" té en l'àmbit de
creació fotogràfica una dimensió important.
L'autor d'una fotografia que, per raons
personals, morals o de qualsevol altra mena, no
en considera convenient el coneixement públic
hauria de tenir la facultat exclusiva de decidir
amb caràcter exclusiu sobre la divulgació o no de
l'esmentada obra fotogràfica. De moment són
escasses les legislacions (entre elles l'espanyola)
que han inclòs aquest dret moral específic. Es
donen certes reticències a acceptar el denominat
"dret a l'inèdit": els raonaments de tipus
econòmic (oportunitat de publicació d'una
fotografia de gran impacte editorial o periodístic)
morals comprenen, a més dels ja coneguts de
divulgació, de paternitat i d'integritat, altres de
menys importants, com el dret de penediment i
el d'accés a l'exemplar únic o rar de l'obra
fotogràfica.
Dret moral i drets d'explotació
A l'autor de l'obra li corresponen, en exclusiva,
dos tipus de drets: els de caràcter moral, que
denoten els llaços íntims i personals que hi ha
entre l'autor i la seva obra, i els patrimonials o
d'explotació, que es deriven de la difusió i
utilització econòmica de l'obra.
No existeix una relació limitada i específica
dels drets morals de l'autor. La Convenció de
Berna va introduir en la seva revisió de
Brussel·les (1948) el concepte de dret moral en
el seu article 6 bis, 1), que diu:
"Independentment dels drets patrimonials de
l'autor i fins i tot després de la cessió d'aquests
drets, l'autor conservarà el dret de reivindicar la
paternitat de l'obra i d'oposar-se a qualsevol
deformació, mutilació o altra modificació
d'aquesta o a qualsevol atemptat contra ella que
causi perjudici al seu honor o a la seva
reputació".
Aquesta disposició del text convencional és
totalment vàlida i aplicable a les obres
— Si no s'especifica res en el
contracte, es pressupossa que
el fotògraf assalariat cedeix el
dret d'autor a l'empresari —
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0 de pseudo-defensa de la "llibertat de difusió
cultural" (no mantenir desconeguts alguns
aspectes de la creació artística o literària d'una
personalitat més o menys rellevant) han
prevalgut per sobre dels fonaments d'un dels
drets morals de l'autor que, si més no durant la
seva vida o durant un termini limitat que ell
mateix hagués decidit, caldria que li fos
reconegut i respectat.
Pel que fa als drets patrimonials o
d'explotació, en els textos convencionals no se
n'especifica pas cap restricció concreta del seu
exercici per part dels autors de les fotografies.
Se'ls reconeix, en conseqüència, els mateixos
drets d'explotació que als autors d'obres literàries
1 artístiques.
En aquest sentit, el "Principi" 8 dels examinats
pel Comitè d'Experts el 1988 conté una sèrie no
exhaustiva d'actes que hauran de ser autoritzats
per l'autor de l'obra fotogràfica, com ara la
reproducció de l'obra; la seva comunicació
pública, en una pantalla a través de difusió amb
fil o bé sense; la seva inclusió en una obra o
programa àudio-visual; la seva exposició pública,
com també la seva transformació mitjançant
adaptació, arranjament, etc.
A fi de delimitar l'exercici d'aquests drets, en
l'esmentat Principi 8 s'indica que aquests no
haurien de patir restriccions excepte en els casos
i en la mesura en què ho permetessin les
convencions internacionals sobre dret d'autor.
Dins d'aquests drets patrimonials no s'inclou,
en canvi, l'anomenat "droit de suite" o dret de
participació de l'autor d'una obra plàstica en el
seu preu quan és revenuda. La Convenció de
Bema, en el seu article 14 ter, no inclou les
obres fotogràfiques en l'àmbit de l'aplicació
d'aquest dret, que queda restringit a les obres
d'arts plàstiques i als manuscrits originals
d'escriptors i compositors. Cap de les
legislacions que inclouen el droit de suite no ha
reconegut l'extensió d'aquest a les obres
fotogràfiques.
Límits a l'exercici del dret d'autor en les
obres fotogràfiques
Per aplicació d'allò disposat en el capítol II del
Titol III, articles 31 a 40, de la LPI, l'autor d'una
obra fotogràfica o d'una mera fotografia no
podrà oposar-se a la seva utilització en
determinats casos, entre els quals destaquen els
següents:
a) No podrà oposar-se a la reproducció d'una
fotografia per un tercer sempre que sigui per a
ús privat del copista i sempre que la còpia no
sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa.
Tampoc quan la fotografia hagi de ser utilitzada
com a conseqüència o per a constància en un
procediment judicial o administratiu (art. 31 de la
LPI).
b) No caldrà l'autorització de l'autor d'una
fotografia ja divulgada per incloure-la a títol de
citació o per fer-ne l'anàlisi, comentari o judici
crític en una obra aliena. La utilització de l'obra
fotogràfica en aquestes circumstàncies només es
podrà fer amb una finalitat docent o
d'investigació, i serà utilitzada en la mesura
justificada per la finalitat d'aquesta incorporació.
En tot cas, s'haurà d'indicar sempre la font i el
nom de l'autor de l'obra utilitzada (art. 32 de la
LPI).
c) Tret que s'hagués fet constar en origen la
reserva del dret, qualsevol treball gràfic sobre
temes d'actualitat que hagi estat difós pels
mitjans de comunicació social podrà ser
reproduït, distribuït i comunicat públicament per
qualsevol altre mitjà de la mateixa classe. S'haurà
d'esmentar la font i el nom de l'autor, si el treball
ha aparegut amb signatura.
Això no serà obstacle perquè l'autor de la
fotografia o treball gràfic així utilitzat pugui
exercir el dret a percebre la remuneració
acordada. En el cas que no hi hagi acord, haurà
de percebre la remuneració que consideri
equitativa (art. 33).
d) Quan, en ocasió d'informacions sobre
esdeveniments d'actualitat, hi hagi necessitat
Les fotos d'actualitat
publicades a la premsa poden
ser reproduïdes sense prèvia
autorització de l'autor
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d'utilitzar determinades imatges o fotografies,
aquestes podran ser reproduïdes, distribuïdes i
comunicades públicament sense necessitat
d'obtenir l'autorització prèvia del seu autor, si bé
aquesta utilització ho serà solament en la
mesura que ho requereixi l'esmentada finalitat
informativa (art. 34).
e) Les obres situades permanentment en
parcs, carrers, places o altres vies poden ser
reproduïdes, distribuïdes i comunicades
lliurement per mitjà de pintures, dibuixos,
fotografies i procediments àudio-visuals (art. 35).
Una de les limitacions al dret d'autor més
importants per a l'activitat habitual dels centres
culturals públics és la que es conté en l'article 37
de la LPI. Segons aquest precepte, "els titulars
dels drets d'autor no es podran oposar a les
reproduccions de les obres quan aquelles les
facin amb finalitat lucrativa els museus,
biblioteques, filmoteques, hemeroteques o arxius
de titularitat pública o integrats en institucions de
caràcter cultural o científic, i tampoc quan la
reproducció es faci exclusivament per a fins
d'investigació".
Aquesta limitació dels drets dels autors o dels
seus titulars implica, en el cas d'obres
fotogràfiques o visuals que es troben en un
establiment dels esmentats, les següents
precisions:
- Abast de la limitació: Només es poden
reproduir sense prèvia autorització de l'autor les
fotografies o obres gràfiques que hagin estat
divulgades. Les obres inèdites no es poden
divulgar sense l'autorització del seu autor, en els
termes en què a aquest se li reconegui el dret
moral de divulgació (17).
- Així mateix, només es podran acollir a
aquesta limitació les obres que es trobin formant
part del patrimoni documental del centre o
institució de què es tracti. La reproducció
l'hauran de realitzar els mateixos serveis de
reproducció de l'esmentat centre. No haurà de
tenir finalitat lucrativa per a l'Entitat;
naturalment, no es pot considerar "lucrativa" la
percepció d'unes taxes mínimes que es limitin a
cobrir el cost de la reproducció realitzada.
- La reproducció de l'obra efectuada d'aquesta
manera s'haurà de dedicar exclusivament a fins
d'investigació. Si posteriorment el material així
reproduït passa a formar part d'una publicació
amb finalitat lucrativa, l'autor del treball
d'investigació o l'editor, si s'escau, haurà de
demanar l'autorització de l'autor o titular dels
drets de l'obra gràfica reproduïda, si la utilització
del material reproduït extralimita clarament el
seu ús a títol de citació, en els termes de l'art. 32
de la LPI.
En tot cas, caldrà esmentar la font i el nom de
l'autor, si és conegut.
La cessió dels drets en l'obra creada per
un autor assalariat
Un fet quotidià és la situació que presenta la
cessió dels drets d'explotació de propietat
intel·lectual d'un autor que es troba lligat per una
relació laboral. Sobre aquesta qüestió, el
legislador espanyol, fidel a l'esperit contractual,
disposa que en aquests casos la cessió dels drets
de l'autor assalariat a l'empresari es regirà "per
allò pactat en el contracte, el qual s'haurà de fer
per escrit".
En cas que no existeixi cap contracte escrit,
s'obre el camí a una presumpció en virtut de la
qual els drets d'explotació han estat cedits per
l'autor a l'empresari en exclusiva. Aquesta
transmissió es farà, així mateix, amb l'abast
necessari per a l'exercici de l'activitat habitual de
l'empresari.
La cessió dels drets i el dret d'exhibició
pública
Es important deixar ben clar, i la nostra LPI així
ho manifesta en el seu article 56, que
"l'adquirent de la propietat del suport al qual
s'hagi incorporat l'obra no tindrà, per aquest sol
títol, cap dret d'explotació sobre aquesta última".
Això vol dir que l'adquirent d'una obra visual,
L'autor no es pot oposar a la
reproducció d'una foto seva quan
la facin institucions culturals de
titularitat pública
com ara una pintura, fotografia, gravat, etc., no
tindrà pas, pel sol fet de la seva adquisició, cap
dels drets d'explotació que la Llei reconeix sobre
l'esmentada obra, llevat del de distribució per
venda, puix que aquest dret ja s'ha esgotat, per a
l'autor, a partir de la primera venda.
Tanmateix, les obres plàstiques i l'obra
fotogràfica tenen determinades peculiaritats en
relació amb l'acte de la seva comunicació al
públic; això és, en relació amb la seva exhibició
pública. Es cert que la venda d'una obra
d'aquesta naturalesa per part del seu autor no
confereix pas automàticament a l'adquirent els
drets de propietat intel·lectual sobre ella, si no es
fan constar expressament en el cas de la
compra-venda. Tan sols s'admet una excepció:
l'adquirent d'un quadre o d'una fotografia té el
dret d'exposició pública de l'obra tot i que
aquesta no hagi estat encara divulgada (art. 56
de la LPI).
Sembla que ens trobem davant d'una excepció
al lliure exercici, per part de l'autor, d'un dels
seus drets morals: el de divulgació o dret inèdit.
Efectivament, tret que el dret d'exhibició pública
hagués estat exclòs expressament per l'autor dels
drets d'explotació que cedeix en vendre l'obra
original, no es podrà oposar al fet que el
comprador o nou propietari exerciti l'esmentat
dret d'exhibició. D'altra banda, cal reconèixer
que resultaria força estrany l'acte de compra-
venda d'una obra d'art plàstica o fotografia en
què l'autor prohibís a l'adquirent d'un original
seu exercir el dret de comunicació o exhibició
pública.
Amb tot això, el legislador espanyol ha volgut
limitar d'alguna manera l'exercici del dret
d'exhibició pública d'obres plàstiques o
fotografies que es reconeix al seu titular o
propietari, atribuint a l'autor la possibilitat
d'exercir determinades "mesures cautelars", per
evitar que es perjudiqui el seu honor o reputació
professional. De quines "mesures cautelars" es
tracta? L'article 56 de la LPI aclareix que es
tracta de les "mesures cautelars previstes per
aquesta Llei", que, segons el seu article 126,
podran demanar a l'Autoritat judicial els titulars
dels drets reconeguts en l'esmentada Llei, "en
cas d'infracció o quan hi hagi temor racional i
fonamentat que aquesta es produirà de manera
imminent".
La difusió de fotografíes dipositades en
arxius
Qualsevol relació jurídica que emani de l'activitat
normal d'un centre cultural amb terceres
persones i de la qual es derivi l'aplicació de la
normativa vigent en matèria de propietat
intel·lectual s'haurà de reflectir sempre en un
acord per escrit. Posem un exemple: a un arxiu
que té una col·lecció de fotografies de reconegut
valor documental i històric una persona li
demana una sèrie de reproduccions d'algunes
d'aquestes fotografies, per tal de publicar-les en
una determinada editorial, de caràcter lucratiu
(llibre, fullet, catàleg, memòria, etc...).
S'imposa la redacció d'un acord escrit, entre
l'arxiu i la persona sol·licitant, en el qual han de
quedar clares les condicions relatives al nombre
d'edicions a realitzar, l'àmbit de difusió, les
modalitats d'utilització (cas dels llibres de
butxaca, dels cartells publicitaris, de les "fundes"
de discos, etc.) i, per descomptat, les condicions
de contraprestació econòmica, per part de la
persona usuària de la fotografia; això és, si el
pagament serà un % per cada exemplar venut en
cada edició o si, contràriament, serà mitjançant
una quantitat fixa, pagable en el moment de
l'acord o per cada edició que es faci.
L'arxiu ha de tenir en compte que el
desenvolupament de les seves relacions amb la
persona o entitat usuària dels seus documents
fotogràfics depèn essencialment de l'acord que
ambdós subscriguin de la declaració unilateral
que, presentada a l'arxiu, ha de firmar i assumir
la persona o entitat interessada.
Tot això, independentment del fet que les
fotografies que facilita l'arxiu a terceres persones
estiguin o no en domini públic. En el cas que
aquestes obres tinguin un autor conegut viu o bé,
si és mort, no hagi transcorregut el termini de
protecció post mortem, la primera diligència que
haurà d'exigir l'arxiu al sol·licitant és
l'autorització escrita de l'autor o del(s) seu(s)
drethavent(s), sempre que no es tracti d'una obra
de la naturalesa i finalitat previstes a l'article 37
de LPI.
Si les obres sol·licitades per terceres persones
a l'arxiu per a la seva posterior reproducció es
troben en domini públic, les condicions que
l'arxiu imposi per fer-ne ús, com també qualsevol
acord o declaració unilateral, s'inscriuen en el
marc del dret comú, sense que l'afecti el règim
de propietat intel·lectual. Amb vista a un millor
funcionament i conservació dels seus fons, l'arxiu
pot imposar als usuaris dels seus documents i
creacions intel·lectuals que estiguin en domini
públic les condicions que consideri oportunes
(terminis, taxes, participació en els beneficis,
etc.) i que reglamentàriament li siguin acceptades
o concedides per l'organisme o institució de què
depengui. I això amb total independència del fet
que la persona usuària l'utilitzi amb o sense fi de
lucre, o que en faci les reedicions o reutilitzacions
que cregui convenients.
Si un usuari, havent acordat amb l'arxiu el seu
compromís a utilitzar determinats fons o obres
d'aquest que es trobin en domini públic per a
determinats fins o per a una o diverses edicions,
Per utilitzar fotos d'arxiu
en un llibre, cal que l'editor
signi un acord escrit
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posteriorment ho incompleix, l'arxiu podrà
iniciar actuacions contra aquesta persona per
incompliment de l'acord o per infracció de
reglaments, però no serà pas per infracció de la
normativa en matèria de propietat intel·lectual,
tret que s'infringeixi allò previngui en l'article 41,
paràgraf segon, de la LPI.
En el cas d'un arxiu de fotografies, la majoria
d'elles procedents de mitjans informatius
-premsa periòdica o enregistrament televisiu-,
quins són els criteris que ha de tenir en compte
l'arxiu, pel que fa a la seva utilització per
particulars? Es tracta de fotografies l'autor de les
quals és conegut, ja que hi figura com a tal, o si
més no hi consta el rètol de l'Agència
informativa gràfica, sigui d'informació
periodística o bé àudio-visual.
Per respondre aquesta pregunta, caldrà tenir
en compte els següents elements de judici:
a) La matèria informativa gràfica. Hi ha
opinions per a tots els gustos: des de la
continguda en l'article 2.8 de la Convenció de
Berna que estableix que no es consideraran
protegides per les normes de la Convenció "les
notícies del dia ni els successos que tinguin el
simple caràcter d'informacions de premsa", fins
a la seva correcta regulació en les legislacions,
entre elles l'espanyola, que en permeten la lliure
reproducció però tot guardant uns obligats
requisits que la protegeixen d'una utilitzaicó
abusiva (art. 33 de LPI).
b) La naturalesa de l'activitat professional
de l'informador gràfic. De manera habitual, la
persona que elabora treballs que apareixen en els
diferents mitjans d'informació té, respecte
d'aquests mitjans, una vinculació d'un signe o
altre: o bé es troba formant part de la seva
plantilla d'empleats, treballadors, redactors, etc.,
o bé realitza el seu treball lliurement, enviant la
seva obra al mitjà informatiu perquè la publiqui
o difongui.
En el cas d'informadors gràfics que estiguin
integrats a la plantilla d'un mitjà informatiu, o
que s'hi trobin integrats per una relació jurídica
concreta, és evident que les obres o treballs que
fan per al seu mitjà pertanyen a l'empresa en la
qual presten els seus serveis, llevat que ambdós
-empresa i informador gràfic- hagin signat algun
pacte en el qual s'acordi una altra cosa.
Un altre cas és el de l'informador gràfic que no
figura en la plantilla del mitjà informatiu i
exerceix lliurement aquesta activitat (allò que en
l'argot professional s'anomena free lance), i que
sol cedir, en exclusiva i per un preu convingut,
els drets d'explotació de la fotografia a l'empresa
informativa.
En conseqüència, un cop conegut el que hem
indicat fins aquí, l'arxiu haurà de tenir present:
en primer lloc, que les fotografies que hi tingui
dipositades procedents d'empreses o mitjans
informatius i de les quals es conegui l'autoria o
titularitat són obres protegides per la LPI. És
cert, tanmateix, que l'article 33 de la LPI
estableix una limitació als drets dels titulars quan
es tracta de treballs sobre temes d'actualitat per a
ser difosos en mitjans de comunicació de la
mateixa classe. En aquest cas, poden ser
utilitzats lliurement, sempre que l'obra, en el seu
origen, no hagi exhibit la reserva de drets.
Én resum, perquè un arxiu pugui permetre la
reproducció, per part de tercers, d'una fotografia
procedent d'un mitjà informatiu, caldrà tenir en
compte el següent:
lr. Si hi figura la inscripció o el signe relatius a
la reserva de drets, en aquest cas no se'n pot fer
ús sense l'autorització del titular.
2n. Si aquesta reserva no hi figura, s'haurà
d'examinar la dada relativa al nom del seu titular
o denominació del mitjà informatiu de
procedència. Caldrà atenir-se a allò establert en
l'article 33 de LPI i, si s'escau, demanar
l'oportuna autorització.
3r. Igualment, caldria atenir-se al que estableix
aquest precepte legal en el cas que la fotografia
en qüestió presenti el nom de l'autor sense cap
altra menció. Es podria donar el cas que el seu
autor free lance no hagués cedit, en exclusiva, la
fotografia a cap mitjà informatiu. En aquest cas,
llevat de la limitació prevista a l'art. 33, caldria
demanar l'oportuna autorització de l'autor. En
l'altre supòsit -en el de l'autor free lance que
hagués cedit la seva obra en exclusiva a un mitjà
o agència informativa-, l'autorització, si fos
procedent, caldria sol·licitar-la del mitjà o de
l'agència.
Si en una foto inèdita
d'arxiu hi figura el ©, no se'n
pot fer ús sense autorització de
l'autor
